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 𝑟 = 𝑓(𝜑)
𝑟 = 𝛼𝜑 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒   𝑟 =  𝑥2 + 𝑦2
𝑟 = 𝑓 𝜑 ,   
𝑑𝑓
𝑑𝜑
> 0,𝜑 ∈ 𝑅+  𝜑 = tan−1  
𝑦
𝑥
 
                                                            𝑥 = 𝑟 cos𝜑 
 𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑
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 𝑛 + 1 . 𝑥
𝑛. 𝑥 + 1
 𝜆 ∶ 𝑉 →  ℝ𝑛  
𝜆 𝑉 = (𝑥1 , 𝑥2 ,… , 𝑥𝑛)   
 𝑎 ∈ 𝐴
pi= (xi,yi) pour i ∈  1, …, k  
𝑅 𝑎 = {𝑝1 ,𝑝2 ,𝑝3 ,… ,𝑝𝑘  ∈ ℝ
𝑘 ,𝑘 ≥ 2}
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𝑛 − 1
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𝑛
𝑗=1
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𝑘
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   double teta= π/instance); 
   Pour i allant de 1 à instance 
    { 
  int xi=(largeur)/2)*(1+(0.95* sin(teta)); 
    int yi=(longueur)/2)*(1-0.95* cos(teta)); 
     Sommet s = new Sommet(xi,yi,nom_reperei); 
    teta=n*( π /instance); 
    n+=2; 
   }  
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 𝑥𝑖
 .𝑚𝑖,𝑘
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∀  𝑖, 𝑗 ∈  1,… ,𝑦 , 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗,𝑉𝑖 ∩ 𝑉𝑗 ≠ ∅
𝑜𝑢 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗,𝑉𝑖 ∩ 𝑉𝑗 = ∅
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 Figure 103. Visualisation du graphe global des classes, puis visualisation par animation des graphes de classe par période 
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𝑟 × 𝑠
𝑛 𝑕  𝑥 𝑦𝑕
𝑛 𝑕  

- 
- 
- 
 Niveau en informatique   
Débutant   intermédiaire   Expert  
 
 Expérience dans le décisionnel 
Débutant   intermédiaire   Expert  
 
 “ Avez-vous déjà utilisé des outils de visualisation de données ? ”           Oui         Non  
 
Si oui, citez les outils que vous avez déjà utilisés : 
...................................................................... ...................................................................... 
...................................................................... ...................................................................... 
...................................................................... ...................................................................... 
...................................................................... ...................................................................... 
...................................................................... ...................................................................... 
 
 Niveau d’étude   
 Votre domaine d’activité ?  
       …………………………………..…………………………………………………………................................ 
 Profession actuelle 
  
  
Réponse 
  
Niveau de 
difficulté 
TD D M F TF 
       Lancez la représentation graphique de la matrice AL-AL du répertoire Enquete.           
       Combien de sommets composent ce graphe ?             
       Affichez les noms des nœuds.            
       Affichez le poids des arêtes            
       Agrandissez la taille de la police de caractère.            
       Eclaircissez la police de caractère.            
       Changez la couleur du fond d’écran.            
       « Masquez » les nœuds non liés.            
       Déplacez un nœud dans la fenêtre de représentation.            
       Citez deux auteurs importants de ce graphe.             
       « Filtrez » le graphe en ne conservant que les liens les plus forts.            
       Quels sont les auteurs ayant le plus collaboré ?             
       Revenir au monde sans filtrage (filtrage nul).            
       A l’aide du KCore, indiquez combien d’équipes 
se distinguent par leur taille imposante. 
Pour cela appliquer le KCore maximal ; puis 
appliquer les forces d’attraction via « Force 
paramètre attraction ».             
      Quel est le seuil du KCore atteint ?             
 Revenir au graphe initial
            Via le menu, retrouvez l’auteur « Lopez m».            
o    Quelle valeur est associée à cet auteur ?             
o    Combien de voisins directs a-t-il (passer 
par la transitivité) ?             
o    Retrouvez ses collaborations par transitivité.            
       Revenir au graphe initial.            
       Effectuez un clustering.            
o    Combien de classes trouvez-vous ?             
o    Extrayez l’ensemble des classes dans un 
fichier texte. A quelle classe appartient 
« Dousset » ? 
       Effectuez une représentation circulaire des 
données.              
       
  
  
  
  
Réponse 
  
Niveau de 
difficulté 
TD D M F TF 
 Lancez la représentation graphique de la matrice AC-AC-DP du répertoire Enquete.            
 Combien de périodes sont représentées dans ce 
graphe ?             
o Citez-les             
 De quelle couleur sont représentés : 
o Les sommets appartenant à la 
première période. 
            
            
o Les sommets appartenant à la 
deuxième période.             
o Les sommets appartenant à la 
troisième période.             
o Les sommets appartenant à la 
quatrième période.             
o Les sommets appartenant à la 
cinquième période.             
….              
o Les sommets appartenant à la n-ième 
période              
 Citez un sommet spécifique de la première période             
o de la deuxième période             
o de la troisième période              
o de la quatrième période             
…              
o de la n-ième période              
 Citez un sommet présent durant toutes les périodes.             
 Quelle spécificité ont les sommets situés au 
centre ?             
 Quelle spécificité ont les sommets situés en haut à 
gauche de l’écran ?             
 Quels sont les auteurs émergents ?             
 Affichez uniquement les auteurs présents durant  
o la première période.            
o durant la deuxième période.            
o durant la troisième période.            
o durant la quatrième période.            
…             
o durant la n-ième période.           
 Revenir au graphe global.           
 Trouvez un auteur de faible valeur mais présent 
durant toutes les périodes.             
 Appliquez les forces d’attraction et de répulsion :             
o semi-paramétrées            
 Faites varier la 
température : quel effet cela 
a-t-il ?             
 Faites varier la distance d’attraction           
 Faites varier la distance de répulsions           
o paramétrées            
 Faites varier la 
température : quel effet cela 
a-t-il ?            
 Faites varier la distance d’attraction           
 Faites varier la distance de répulsions           
o paramétrées attraction           
 Faites varier la 
température : quel effet cela 
a-t-il ?            
 Faites varier la distance d’attraction           
 Faites varier la distance de répulsions           
 Voyez-vous une différence entre les différentes 
forces d’attraction et de répulsion ? Oui     Non  
      Si oui, veuillez préciser 
o Semi-paramétrée 
o Paramétrée 
o Paramétrée attraction 
       Obtenez un graphe révélant les différentes équipes.           
 
 
  
  
  
  
Réponse 
  
Niveau de 
difficulté 
TD D M F TF 
 Lancez la représentation graphique de la matrice CO-PA du répertoire Enquete           
 De quelle couleur sont représentés les pays ?             
 Combien de pays sont affichées ? Les citer             
 De quelle couleur sont représentées les 
compagnies?             
 Affichez les libellés longs des nœuds. 
      Citez une compagnie importante.             
 Citez une compagnie moins importante.             
 Représentez les données sous forme de nuance.           
 Représentez les données sous forme de barre.           
 Revenez à une représentation des données sous forme de cercle.           
 Retrouvez la France (son nom est FR). Après 
sélection de ce sommet, cliquez sur le graphe pour 
l’afficher.             
  
  
  
  
Réponse 
  
Niveau de 
difficulté 
TD D M F TF 
 Lancez la représentation graphique de la matrice AL-PA-DP du répertoire Enquete           
 De quelle couleur sont représentés les pays ?             
 Appliquer la force paramètre attraction. Combien 
de pays sont affichées ? Les citer. 
       Appliquer les forces morphing. Faites varier la 
force repère temporels. Quel effet cela a t’il sur le 
graphe ?             
 De quelle couleur sont représentés les auteurs? 
(bleu ou multicolore ?)             
 Quel est le pays le plus présent sur l’ensemble de toutes les périodes ? 
      Appliquer le morphing. Vous pouvez augmenter la 
vitesse de morphing (de l’application). Quels sont 
les auteurs émergents ? quelles sont leur 
caractéristiques ?             
 Quels sont les pays émergents ? (citer les 
principaux ?)             
 Que peut-on dire du domaine étudié sur l’ensemble 
des périodes : 
    Est-ce un domaine en pleine progression ? 
    Est-ce un domaine en régression ? 
    Est-ce un domaine en constante activité ? 
      
  Comment qualifiiez-vous cet outil ? 
Très utile   Assez utile   Peu utile   Inutile   Sans avis      
 
 La représentation des données est  
Adaptée     Non adaptée     Sans avis      
 
 L’outil facilite t’il l’exploration des données 
Oui     Non     sans avis      
 
 La détection des différentes tendances, des signaux forts est elle facilité ? 
Oui     Non     sans avis      
 
 Qualifieriez-vous l’outil d’interactif ? 
Oui     Non     sans avis      
 
 Qualifieriez-vous l’outil d’ergonomique ? 
Oui     Non     sans avis      
 
 
 L’accès aux différentes fonctionnalités est-il difficile ? 
Oui     Non     sans avis      
 
 Avez-vous déjà effectué une analyse de données avec la plate-forme « Tétralogie » ? 
Oui     Non     sans avis      
 
 Si oui, que pensez-vous de l’ajout de ce module à cette plate-forme ? 
Indispensable     Très utile    Utile     Sans grand intérêt     Inutile     Sans avis      
 
 Quels conseils donneriez-vous pour l’améliorer ? 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 Si votre domaine d’activité n’est pas directement lié à la visualisation de données, pensez-vous que cet outil 
pourrait vous être utile professionnellement ? 
Oui     Non     sans avis      
    



Double sens 
Double sens 


